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L
a c�mprensión adecuada, sobre todo de este si
. glo XX, en lo que hace referencia a la historia de 
su literatura debiera de .exigir un detallado y deteni­
do examen de las revistas literarias. Nacidas con 
una misma finalidad próctica -dar salida a la crea­
ción, ya sea de .nuevos o de reconocidos valores- se 
sitúan .al mismo tiempo como medios de expresión 
de nuievos ideales y compromisos estéticos, y como 
pequeñas empresas que han enriquecido siempre y 
signifif=ativamente el par,orama literario de cual­
quier país. 
Señalaba, en este sentido, Guillermo de la To­
rre que sería interesante elaborar una historia lite­
raria de la España de este siglo a través de las pu­
blicaciones periódicas que cada grupo de escrito­
res ha ido realizando. Una tarea que por su di­
m'3nsi6n bibliográfica -e .incluso arqueológica- se 
ha emprendido únicamente de modo fraccionado. 
Sin erl)bargo, a pesar de su magnitud e importan­
cia, el. lector de estas revistas sigue siendo mino­
ría, así como quienes temerariamente se deciden 
a realizarlas. De ahí que las empresas económicas 
en este terreno fracasen con facilidad y estos mo­
dos d'3 expresión tengan como principal caracte­
rística. su efímera existencia. 
De todas maneras, si queremos llegar a conocer 
los caracteres que definen los movimientos literarios 
que se suceden en Códiz a lo largo de este siglo, re­
sulta imprescindible el conocimiento de las diversas 
revista.s . de literatura surgidas en la capital y en otras 
ciudades de la provincia. Este rincón meridional de 
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